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 BESONDERE HINWEISE 
Bekanntmachung des International Office der Goethe-Universität 
Zum 6. Mai 2013 hat das Goethe Welcome Centre (GWC) innerhalb des International Office seine 
Tätigkeit aufgenommen. Damit verfügt die Goethe-Universität nun über eine zentrale Anlaufstelle 
zur  Forscherberatung  für  alle  internationalen  ForscherInnen  und  WissenschaftlerInnen  ab 
Post-Doc.  
Das  GWC  bietet  eine  breite  Palette  von  Dienstleistungen  und  Informationen  in  allen  nicht-
akademischen Belangen für GastwissenschaftlerInnen und deren mit ausreisenden Familienangehö-
rigen an. Das Dienstleistungsangebot reicht von der konkreten Hilfe beim Erwerb des Aufenthalts-
titels, über die Unterstützung bei der Wohnungssuche bis hin zur Organisation von Informati-
onsveranstaltungen und landeskundlichen Exkursionen.  Das Gesamtangebot an Dienstleistun-
gen  und  Informationen  kann  den  Internet-Seiten  des  GWC  entnommen  werden  (www2.uni-
frankfurt.de/45476115/Willkommen). Das Beratungs- und Betreuungsangebot des GWC wendet sich 
dabei als Hilfsangebot auch explizit an die BetreuerInnen und SekretärInnen aus den einladenden 
Instituten und Fachbereichen der GU. 
Mit  der  Anmeldung  durch  das  auf  der  Webseite  verfügbare  Anmeldeformular  (www2.uni-
frankfurt.de/45679227/Application-GWC.pdf oder im Anhang dieser E-Mail), erhält jeder internationa-
le Forscher (bzw. sein Betreuer an der GU) die  GWC-Willkommenstasche mit vielen nützlichen 
Unterlagen und Informationen (Newcomer’s Guide, Stadtplan, RMV-Fahrplan etc.) sowie Einladun-
gen zu den monatlichen Veranstaltungen des GWC. 
Um unseren Gästen neben den Gästehäusern der GU auch eine möglichst große Auswahl an priva-
ten Unterkünften anbieten zu können, sucht der Wohnraumservice des GWC auch weiterhin nach 
privaten Wohnungsangeboten. 
Falls Sie ein Zimmer oder eine Wohnung zu vermieten haben, würden wir uns sehr freuen, 
diese in unsere nichtkommerzielle Datenbank aufnehmen zu dürfen. Bei Interesse melden Sie 
sich bitte bei Frau de Porras (Porras@em.uni-frankfurt.de  oder -17193). 
 
Ansprechpartner : 
Florian von Bothmer, M.A. 
International Office | Leiter Goethe Welcome Centre  
Goethe-Universität Frankfurt  
Campus Westend, PEG-Building, 2nd floor, room 2.G182 
Grüneburgplatz 1, PEG-Postfach 3 
60323 Frankfurt am Main  
Germany  
Tel.: ++49 (0) 69-798-17192 
Fax: ++49 (0) 69-798-763-17192 
E-Mail: vonBothmer@em.uni-frankfurt.de   




Neu berufene Professorinnen und Professoren am Fachbereich  
Die Juniorprofessur für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Policy Analyse, Bildungspolitik hat 
am 1. Mai 2013 Herr Juniorprofessor Michael Dobbins übernommen.  
 
PRESSESCHAU: AUS DEM FACHBEREICH IN DIE MEDIEN 
RADIO 
Lemke, Thomas 
Interview. In: Gentests und Klone: Sozialforscher Thomas Lemke über die gesellschaftlichen Folgen 
der Biotechnologie 
Bayern 2 Radio, Orange 
18. Mai 2013 
 
 Neckel, Sighard 
"Sighard Neckel im Gespräch" 
DER TALK - NDR Info 







Interview: Mit einem Guerillero an der Spitze. Roger Blandino Nerio über Erfolge, Herausforderungen 
und Strategien der linken FMLN-Partei in El Salvador 
in: Neues Deutschland 
16.4.2013, S. 8 
 
Biene, Janusz/Thiel, Thorsten und Offermann, Philipp  
Bericht zum „Bretterblog“ der Nachwuchswissenschaftler 
In: Frankfurter Rundschau 




Claar, Simone/Lejeune, Johannes 
BRICS-from-below: An alternative to the alternative 




Mehrere Artikel zum Thema „Bürgerhaushalt“  
Den Artikel finden Sie hier. 
 
In: FAZ 
22. April 2013 
Den Artikel finden Sie hier. 
 
In: Journal Frankfurt 
23. April 2013 
Den Artikel finden Sie hier. 
 
In: Frankfurter Neue Presse 
23. April 2013 
Den Artikel finden Sie hier. 
 
VERANSTALTUNGEN 
KOLLOQUIEN, VORTRAGS- UND VERANSTALTUNGSREIHEN 
IPP Transanational Lecture Series – Summer Term 2013 
29. Mai 2013 
Lost and Found in Transition: Why Do Some Political Openings Lead to Democracy, While 
Others Do Not? 
Prof. Dr. Kathryn Stoner-Weiss, Stanford University, US 
Location: Room 1.801, Casino, Campus Westend 
Time: 4:00-6:00 p.m. 
 
3. Juli 2013 
Multiculturalism and Integration: Struggling with Confusions 
Prof. Dr. Tariq Modood, University of Bristol, UK 
Location: Lecture Hall IV, Jügelhaus, Campus Bockenheim 
Time: 4:00-6:00 p.m. 
 
17. Juli 2013 
Gaytrification and Homo/Hetero/Nationalism in Times of European Anxieties: A Conundrum for So-
cial, Political and Intellectual Lives 
Prof. Dr. Nacira Guénif, University Paris-Nord (13) 
Location: Room 823, Casino, Campus Westend 
Time: 4:00-6:00 p.m. 
Zum Veranstaltungsplakat. 
 
Cornelia Goethe Colloquien 
Sexualität/en. Theoretische Perspektiven, empirische Forschungen 
5. Juni 2013 
Riskante Sexualität. Viriles Begehren und schwule Identitätskonstruktionen im Kontext von HIV und 
Aids 
Phil C. Langer 4 
 
 
19. Juni 2013 




10. Juli 2013 
The Empire Prays Back: Religion, Secularity and Queer Critique 
Nikita Dhawan 
 
Alle Vorträge finden von 18 – 20 Uhr c.t. in Raum 1.801,   Casino,     Campus Westend,   Grüne-
burgplatz 1 statt. 
http://www.cgc.uni-frankfurt.de/cgc-lehre-kolloq.shtml 
 
Mittelbaukolloquium Empirische Sozialforschung im Sommersemester 2013 
Mittwochs, 16 Uhr c.t., Raum PEG 1.G 191 
29. Mai   Elisa Szulganik 
Wirkungen von wirtschaftlicher Lage und Sozialreformen auf den Renteneintritt. 
 
12. Juni  Fabian Ochsenfeld 
Gender Pay Gap und Mutterschaftseffekte bei Hochschulabsolventen: Die Bedeu-
tung der Ehe und das Scheitern der Diskriminierungsthese. 
     
26. Juni  Julia Tuppat 
Gesundheitliche Ungleichheit als Determinante sozialer Bildungsungleichheit? 
 
10. Juli   Philipp Scherer 
Links und Rechts im Wandel: Zur Bedeutung und Relevanz der Richtungsbegriffe in 
Deutschland 
 
Die Veranstaltung steht auch interessierten Studenten offen. 
Kontakt: ochsenfeld@soz.uni-frankfurt.de 
 
Protest – Widerstand – Aufstand. Streit um Politische Ordnungen 
Montag, 17. Juni 2013 
Mediale und (trans-)stattliche Reaktionen auf den Terrorismus am Ende des 19.  Jahrhunderts 
Sven Reichardt, Universität Konstanz. 
 
Montag, 24. Juni 2013 
Online- und Offline-Proteste: Zum Wandel politischer Mobilisierung 
Dieter Rucht, Wissenschaftszentrum Berlin 
 
Montag, 8. Juli 2013 
Occupy Love! Zur normativen Semantik der neueren Kapitalismuskritik im Spiegel ihrer Theo-
rie  
Victor Kempf, Goethe-Universität Frankfurt 
 
Veranstaltungsort: EG 01, Clustergebäude HNO 
Veranstalter: Exzellenzcluster Normative Ordnungen 
 
VORTRÄGE UND DISKUSSIONSVERANSTALTUNGEN 
Prof. Nancy Fraser, Senior Fellow of the Centre for Advanced Studies Justitia Amplificata  
Can Societies be Commodities all the Way Down? 
Dienstag, 4. Juni 2013,  18 Uhr 
Campus Westend, Hörsaalzentrum HZ 3 
 
Jonathan Benney, Ph.D. (Goethe Universität Frankfurt, LOEWE)  
Stability maintenance at the grassroots in urban and rural China 
Dienstag, 11. Juni 2013, 18 c.t. – 20 Uhr 
Campus Westend, PEG-Gebäude, Raum 2.G102 (2. Stock) 
 
Christopher A. McNally 
Gastvortrag China's Re-Emergence on the World Scale? - Explorations on Sino-Capitalism's 
Global Impact 
Tuesday, June 18th, 2013, 10-12 a.m., room PEG 1.G 191 5 
 
Prof. Didier Fassin (Princeton University) 
Gastvortrag “The Politics and Ethics of Resentment “ 
Montag, 24. Juni 2013,  
16 Uhr c.t., HZ 4,  
Campus Westend 
Zum Flyer der Veranstaltung geht es hier. 
 
Eric Olin Wright (University of Wisconsin, Madison) 
Gastvortrag “Transcending Capitalism Through Real Utopias“  
Montag, 24. Juni 2013,  
19 Uhr c.t. 
Campus Westend, Hörsaalzentrum, HZ 11 
Zum Flyer der Veranstaltung geht es hier. 
 
Prof. Quinton Mayne (Harvard Kennedy School)  
Gastvortrag “The Satisfied Citizen: Participation, Influence, and Public Perceptions of Demo-
cratic Performance” 
4.Juli, 10.00h -12.00h 
PEG 3.G170 
 
DISPUTATIONEN UND ANTRITTSVORLESUNGEN 
Antrittsvorlesung Tobias ten Brink 
Kapitalistische Entwicklung in China. Einsichten aus der Vergleichenden und Internationalen Politi-
schen Ökonomie 
Dienstag, 4.6.2013, 10 bis 12 Uhr im Rahmen des Seminars "Globale Variationen des Kapitalis-
mus" von Andreas Nölke. 
PEG 1.G 191  
 
TAGUNGEN & KONFERENZEN & WORKSHOPS 
XVII. Tagung für angewandte Soziologie 
7. bis 9. Juni 2013 
Institut für Soziologie der Universität in Münster  
Informationen zum Programm und das Anmeldeformular finden Sie unter www.bds-soz.de 
 
Seminar "Die Planung der Schrumpfung - Strategien und Instrumente für einen Umbau im 
kommunalen Bestand" der Konrad-Adenauer-Stiftung 
Die demografische Entwicklung hinterlässt ihre ersten deutlichen Spuren. Schrumpfende Bevölke-
rungszahlen, sich entleerende Dörfer oder Stadtteile, brachfallende Flächen, sogenannte Schrottim-
mobilien, überdimensionierte Infrastruktur bzw. unrentable Infrastrukturplanungen, um nur einige 
Aspekte zu nennen.  
Neben die klassischen Fragen der kommunalen Daseinsvorsorge treten nun auch neue Probleme 
der "Organisation von Schrumpfprozessen". Wie können Kommunen mit diesen Herausforderungen 
umgehen?  Es gibt bereits diskussionswerte Ansätze und Konzepte. Wir möchten alle Akteure der 
Stadtentwicklungsplanung einladen, sich an dieser Diskussion zu beteiligen. 
20. und 21. Juni 2013, Schloss Eichholz, Wesseling 





Die Natur in der Soziologie. Gesellschaftliche Voraussetzungen und Folgen biotechnologischen Wis-
sens 
Frankfurt am Main/New York: Campus, 2013 
 
Lemke, Thomas 
Perspectives on Genetic Discrimination 
New York/London: Routledge, 2013 
 
SAMMELWERKE 
Schlünder, Martina/Reiß, Christian/Hüntelmann, Axel und Bauer, Susanne (GastherausgeberInnen) 
Sonderheft der Zeitschrift Berichte zur Wissenschaftsgeschichte: Cakes und Candies – Zur Ge-




Bruff, Ian / Ebenau, Matthias / May, Christian / Nölke, Andreas (Hrsg.) 
Vergleichende Kapitalismusforschung: Stand, Perspektiven, Kritik. 
Münster: Westfälisches Dampfboot 2013. 
http://www.dampfboot-verlag.de/buecher/928-1.html 
 
BEITRÄGE IN SAMMELWERKEN 
Bauer, Susanne 
Technoscience im Museum. Interventionen in Biomedizin und Museologie. 
in: Binder, Beate; Bose, Friedrich von; Ebell, Katrin; Hess, Sabine; Keinz, Anika 
Eingreifen, Kritisieren, verändern!? Interventionen ethnographisch und gendertheoretisch 
Münster 2013, S. 228-240. 
 
Becker, Birgit und Schmidt, Franziska (*) 
Ungleiche Startvoraussetzungen zu Beginn der Schullaufbahn? Unterschiede in den mathemati-
schen und sprachlichen Fähigkeiten von sechsjährigen Kindern nach Geschlecht und Migrationshin-
tergrund 
in: Hadjar, Andreas und Sandra Hupka-Brunner 
Geschlecht, Migrationshintergrund und Bildungserfolg 





Foucault, Biopolitics and Failure. 
In: Nilsson, J. & Wallenstein, S.-O. (Hrsg.) 
Foucault, Biopolitics and Governmentality 
Södertörn, 2013, Södertörn Philosophical Studies, 35-52. 
 
May, Christian / Nölke, Andreas  
Kritischer Institutionalismus in der Vergleichenden Kapitalismusforschung: Konzeptionelle Überle-
gungen und Forschungsprogramm 
in: Ian Bruff / Matthias Ebenau / Christian May / Andreas Nölke (Hrsg.), Vergleichende Kapitalismus-
forschung: Stand, Perspektiven, Kritik 
Münster: Westfälisches Dampfboot 2013, S. 103-118. 
http://www.dampfboot-verlag.de/buecher/928-1.html 
 
Bruff, Ian / Ebenau, Matthias / May, Christian / Nölke, Andreas  
Einleitung: Kapitalismusvergleich, Kapitalismusanalyse und Kapitalismuskritik in Zeiten der globa-
len Krise 
in: Ian Bruff / Matthias Ebenau / Christian May / Andreas Nölke (HRsg.), Vergleichende Kapitalis-
musforschung: Stand, Perspektiven, Kritik. 
Münster: Westfälisches Dampfboot 2013., S. 9-20. 
http://www.dampfboot-verlag.de/buecher/928-1.html 
 
Neunecker, Martina / Mastuti, Sri 
Participatory Budgeting in Indonesia – The Tanah Datar Experience 
in: Sintomer, Yves/Traub-Merz, Rudolf/Zhang, Junhua 
Participatory Budgeting in Asia and Europe. Key Challenges of Participation 
Basingstoke/New York, 2013, S. 50-65. 
 
Neunecker, Martina / George, Sunny 
Democratic Decentralisation and Participatory Budgeting: The Kerala Experience 
in: Sintomer, Yves/Traub-Merz, Rudolf/Zhang, Junhua 
Participatory Budgeting in Asia and Europe. Key Challenges of Participation 
Basingstoke/New York, 2013, S. 66-85. 
Nölke, Andreas  
Die gesellschaftliche Politisierung transnationaler privater Governance: Der Fall des International 
Accounting Standards Board 
in: Michael Zürn/Matthias Ecker-Ehrhardt (Hrsg.) Die Politisierung der Weltpolitik 




Rosert, Elvira/Becker-Jakob, Una/Franceschini, Giorgio/Schaper, Annette 
Arms Control Norms and Technology 
in: Müller, Harald/Wunderlich, Carmen (Hrsg.) 
Norm Dynamics in Multilateral Arms Control. Interests, Conflicts, and Justice 
Athens, 2013, 109-140 
http://www.ugapress.org/index.php/books/norm_dynamics 
 
Roßteutscher, Sigrid und Scherer, Philipp  
Links und Rechts im politischen Raum: Eine vergleichende Analyse der ideologischen Entwicklung in 
Ost- und Westdeutschland.  
in: Weßels, Bernhard; Schoen, Harald und Oscar W. Gabriel (Hrsg.): Wahlen und Wähler. Analysen 
aus Anlass der Bundestagswahl 2009.  
Wiesbaden: Springer VS, 2013: 380-406. 
 
Seubert, Sandra 
Kampf um Verschiedenheit. Unzivile Potenziale einer Politik der Differenz,  
in: Prof. Dr. Peter Niesen (Hg): Zwischen Demokratie und globaler Verantwortung. Iris Marion  Y-
oungs Theorie politischer Normativität. (Schriftenreihe der Sektion Politische Theorien und Ideenge-




Social  Structure  and  Political  Trust  in  Europe:  Mapping  Contextual  Preconditions  of  a  Relational 
Concept. 
in: Gabriel, Oscar W., Keil, Silke I. (Hrsg.)  
Society and Democracy in Europe. 




In: van Deth, Jan W., Tausendpfund, Markus (Hrsg.) 
Politik im Kontext: Ist alle Politik lokale Politik? Individuelle und kontextuelle Determinanten politi-
scher Orientierungen. 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2012, 133-155.  
 
Zmerli, Sonja 
Politische Kultur im Baltikum: Entwicklungsverläufe und innergesellschaftliche Konfliktlinien. 
In: Knodt, Michèle, Urdze, Sigita (Hrsg.) 
Das politische System der baltischen Staaten. 
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2012, 259-280.  
 
Zmerli, Sonja 
Soziales und politisches Vertrauen. 
In: Keil, Silke I., van Deth, Jan W. (Hrsg.) 
Deutschlands Metamorphosen: Ergebnisse des European Social Survey  2002 bis 2008.  
Baden-Baden: Nomos, 2012,139-172.  
 
BEITRÄGE IN FACHZEITSCHRIFTEN 
Holmberg, Christine/Bischof, Christine und Bauer, Susanne 
Making Predictions: Computing Populations 
in: Science, Technology & Human Values (38) 
2013, S. 398-420. 
 
Becker, Birgit, Klein, Oliver und Biedinger, Nicole (*) 
The Development of Cognitive, Language, and Cultural Skills From Age 3 to 6: A Comparison Be-
tween Children of Turkish Origin and Children of Native-Born German Parents and the Role of Immi-
grant Parents’ Acculturation to the Receiving Society 
In: American Educational Research Journal 




Der Tod ist eine schmale Linie. Sterblichkeit im Blickwinkel der Medizin 
In: Zeitschrift für Bestattungskultur 
65. Jg. (2013), Heft 4, S. 8-10 
 8 
 
Benkel, Thorsten / Meitzler, Matthias 
Kultur der Moderne: Grabmale als Spiegelbild 
In: Zeitschrift für Friedhofskultur 
103. Jg. (2013), Heft 4, S. 30-32 
 
Brülle, Jan* 
Unterschiede in den Arbeitsmarktchancen von atypisch Beschäftigten: Effekte von Beschäftigungs-
formen oder Erwerbspräferenzen? 





The Empire Prays Back: Religion, Secularity and Queer Critique 
in: Boundary 2  
Jg. 40, Heft 1/2013, S. 191-222. 
Link zum Artikel: http://boundary2.dukejournals.org/content/current 
 
Lutz, Katharina/ Buhr, Petra / Boehnke, Mandy (*) 
Die Bedeutung der Erfahrung mit dem ersten Kind für die Intention zur Familienerweiterung 
In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und der Sozialisation 




Schwerwiegende Mängel in prämiertem Wirtschafts-Schulbuch 
in: Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen, 05.2013, S. 18/19 
 
Benkel, Thorsten 
Günter Grau: Lexikon zur Homosexuellenverfolgung 1933-1945 
in: Österreichische Zeitschrift für Soziologie 
Jg. 38 (2013), Heft 1, S. 117-120 
 
SONSTIGE PUBLIKATIONEN 
Lutz, Helma  
Motherhood - a double-edged subject for migrant caregivers  
In: 'The Globalist'  
http://www.theglobalist.com/printStoryId.aspx?StoryId=9993 
 
FORSCHUNG UND LEHRE 
ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
Prof. Dr. Brigitte Geißel konzipiert, koordiniert und betreut im Auftrag der Bertelsmann Stiftung und 
des Staatsministeriums Baden-Württemberg im Rahmen des Programms ‚Zukunft der Demokratie’ 
die Publikation „Auswirkungen von direktdemokratischen und deliberativen Partizipationsverfahren in 
repräsentativ-demokratischen Systemen auf das Rollenverständnis von Politik, Verwaltung und Bür-
gern“ (Arbeitstitel) 
 
Prof. Dr. Brigitte Geißel hielt im Auftrag des Hessischen Ministeriums der Justiz, für Integration und 
Europa sowie der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, Frankfurt a.M., die Festrede bei der zentra-
len Veranstaltung der Hessischen Landesregierung zur Eröffnung der Europawoche 2013 (8. Mai, 
Frankfurt). 
 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat Prof. Dr. Brigitte Geißel in 
die Sachverständigenkommission zum Zweiten Engagementbericht der Bundesregierung berufen. 
 
Auf Einladung von Prof. Dr. Brigitte Geißel wird Prof. Quinton Mayne, Harvard Kennedy School, 
vom 11. Juni bis 8. Juli Gast an der Forschungsstelle „Demokratische Innovationen“ des Instituts für 
Politikwissenschaft sein. 
 
Der  Arbeitsbereich  Internationale  Beziehungen  und  Internationale  Politische  Ökonomie  be-
grüßt  zwei  Gastwissenschaftler  aus  Indien  und  Südafrika.  Sahil  Matur   vom  Indian  Institute  of 
Technology Madras arbeitet als ‚research intern‘, finanziert durch den DAAD, im DFG-Projekt ‚Eine 
BICS-Variante des Kapitalismus‘ mit. Dr. Daouda Cissé vom Centre for Chinese Studies (Stellen-9 
 
bosch) ist in das Forschungsprojekt  “Parastatal companies and capitalist development: The interac-




Fellowships für Innovationen in der Hochschullehre 
Die Baden-Württemberg Stiftung, die Joachim Herz Stiftung und der Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft schreiben auch 2013 wieder bis zu 15 Fellowships aus. Die sind jeweils mit bis zu 
50.000 Euro dotiert. Anträge können bis zum 12. Juli 2013 eingereicht werden. 
Letztes Jahr war die GU Jahr mit zwei Fellowships vertreten.  
Weitere Informationen zur Ausschreibung finden Sie unter: http://www.stifterverband.de/lehrfellows 
 
Post-Doc Stipendiums des  Institut français d’histoire en Allemagne an der Goethe-Universität  
Der/die erfolgreiche Bewerber/in erhält zunächst ein Jahr lang monatlich 2200 € und einen Arbeits-
platz am IFHA. Es besteht die Möglichkeit, das Stipendium um ein weiteres Jahr zu verlängern.  
Die  Bewerber/innen  müssen  im  Bereich  Geistes-  und  Sozialwissenschaften  promoviert  sein.  Die 
Forschungsschwerpunkte sowohl der Dissertation als auch des zukünftigen postdoktoralen Projekts 
sollten sich thematisch auf die französische  und/oder deutsche Geschichte beziehen. Es besteht 
Residenzpflicht in Frankfurt am Main. 
Bewerbungsschluss: 13. Juli 2013 
Erwartet werden ein Motivationsschreiben, ein Lebenslauf und je eine Präsentation bereits abge-
schlossener Arbeiten (max. 3 Seiten) wie auch geplanter Vorhaben (max. 5 Seiten).  
Kontakt:  
Institut français d’histoire en Allemagne  
Johann-Wolfgang-Goethe Universität  
Grüneburgplatz 1, IG-Postfach 42 
D-60323 Frankfurt am Main 
Email: ifha@institutfrancais.fr 
Nähere Informationen finden Sie hier. 
 
Auslobung des Stiftungspreises die Demokratie-Stiftung an der Universität zu Köln 
Mit dem Stiftungspreis verfolgt die Stiftung das Ziel, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema Demokratie zu unterstützen. Der Preis wird jährlich vergeben und ist mit bis zu 2.500 
Euro dotiert. 
Die Bewerbungsfrist endet am 31. Juli 2013. 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.demokratie-stiftung-koeln.de 
 
CALL FOR PAPERS 
Workshop „Herrschaft in den internationalen Beziehungen?“ 
28.- 30. November 2013, Exzellenzcluster „Normative Ordnungen“ 
Organisation: Prof. Dr. Nicole Deitelhoff und Prof. Dr. Christopher Daase 
Deadline: 15. Juli 2013 
Nähere Informationen finden Sie hier. 
NEUE PROJEKTE  
EU KP 7 Collaborative Project 
7. Rahmenprogramm der EU. „All Rights Reserved? Barriers towards European CITIZENship 
(bEUcitizen) 
Das Projekt untersucht Hindernisse und Widersprüche, die Bürgern der Mitgliedländer der Europäi-
schen Union bislang die Übernahme von Rechten und Pflichten, die mit dem neu geschaffenen Sta-
tus der EU-Bürgerschaft zusammenhängen, erschweren und damit der Entwicklung der EU zu einer 
neuen Form politischer Einheit im Wege stehen.  
Die Goethe-Universität ist über Prof. Dr. Sandra Seubert als Verantwortliche (Teil) Projektkoordina-
torin auch im Executive Board des Projekts vertreten. 
 
AKTUELLE HINWEISE DES DEKANATS 
Raum und Telefonliste für das Dekanat am Campus Westend 
          Raum        Tel. 
Neckel, Sighard, Dekan     2.G147       - 36572 
Bestian, Christoph      2.G133       - 36564 
Bolz, Kornelia        2.G139       - 36568 
Dynkowska, Malgorzata      2.G152       - 36575 
Fiolic, Stefica        2.G135       - 36566 
Groh, Dieter (Prüfungsamt)    2.G130       - 36562 10 
 
Jakob, Jürgen        2.G142       - 36570 
Keil, Daniel        2.G144       - 36571 
Kreß, Karlheinz       2.G151       - 36574 
Kursawe, Kathy       2.G139       - 36568 
Osei, Akua (Hilfskraft Studiendekanat)  2.G150       - 36576 
Schreiber, Melanie      2.G134       - 36565 
Tolba, Sarah (Hilfskraft)      2.G150       - 36576 
Wachsmuth, Doris      2.G131       - 36563 
Weiter, Anja        2.G128       - 36561 
Wender, Stefan/Opaterny, Irene    2.G132       - 36567 
Wirth-Pagano, Daniela      2.G149       - 36573 
 
Organisation und Administration am FB 03 
Wichtige Hinweise zu den organisatorischen und administrativen Abläufen am Fachbereich finden 
Sie hier 
 
Mailinglisten für den Mittelbau 
Die MitarbeiterInnen des Mittelbaus finden unter dem folgenden Link Hinweise  zu den Mittelbau-
Mailinglisten des Fachbereichs und der Institute: 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/41018057/mailinglist 
 
INFORMATIONEN AUS DER BIBLIOTHEK 
Die Bibliothek ist wiedereröffnet 
Sie finden die Bibliothek im Erdgeschoss und im 1. Untergeschoss. Der Eingang befindet sich in der 
Eingangshalle direkt gegenüber vom Haupteingang. Die Öffnungszeiten werden gegenüber den jet-
zigen nochmals ausgedehnt. 
 




Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek in Politik und Soziologie 
Die Bibliothek Gesellschaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften (BGE) hat mehr als 200 
Neuerwerbungen pro Monat. Die Titel werden zusammen mit den Neuerwerbungen der Universitäts-
bibliothek nach Fächern untergliedert angezeigt. 
Übersichtsseite für alle Fächer 
Neuerwerbungen in Politikwissenschaften - Neuerwerbungen in Soziologie 
 
E-LEARNING 
Hilfen zu OLAT: FAQs und Kurzanleitungen 
  OLAT für DozentInnen 
  Mit OLAT einen Kurs erstellen 
  Checkliste für die Kursfreigabe 
  Benachrichtigungen von KursteilnehmerInnen 
  Vergleich der Funktionalitäten von WebCT und OLAT 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/39476908/OLAT-KURZ_Lehrende.pdf 
 




Alle Fragen, Anregungen und Kritik senden Sie bitte an: webredaktion@soz.uni-frankfurt.de  
 
Ihre Ansprechpartner sind:  
Dr. Malgorzata Dynkowska (Koordination & Gestaltungsberatung)  
Tel. -36575, Raum 2.G152 e-Mail: dynkowska@soz.uni-frankfurt.de  
 
Daniel Keil (technischer Support)  
Tel. 36571, Raum 2.G144, e-Mail: keil@em.uni-frankfurt.de  
 
Informationen und Hilfen zum CMS (NPS/Fiona):  
  Wenn Sie von außerhalb des Goethe-Uni-Netzwerks mit NPS oder Fiona arbeiten möchten, 




Verbindung via AnyConnect: 
http://www.rz.uni-frankfurt.de/campusnetz/vpn-ssl/connecting.html  
 
Nutzen Sie bitte nicht den WebVPN, sondern installieren Sie die Software Cisco AnyConnect direkt auf 
Ihrem Rechner. 
 
  NPS Frequently Asked Questions: http://www.rz.uni-frankfurt.de/internet/www/faq.html  
  Fiona Hilfeseiten: http://www2.uni-frankfurt.de/fiona 




Informationen zum FBR auf der Homepage 
Die Protokolle der Sitzungen des Fachbereichsrates finden Mitglieder des Fachbereichs auf dem 
allgemeinen FB-Laufwerk (x:) unter „Dekanatsmitteilungen“. 
 
FACHSCHAFT 
Zu erreichen ist die Fachschaft 03 unter http://www.fs03.de und fachschaft@soz.uni-frankfurt.de  
Unter http://dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/fachschaft03-newsletter kann man sich für 
den Newsletter der Fachschaft (u.a. Termine/Veranstaltungen aus Uni, Wissenschaft, Studi, Frank-





Der Dekan des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main 
 
V.i.S.d.P: Prof. Dr. Sighard Neckel, Dekan 
Redaktion: Daniela Wirth-Pagano 
 
Nächster Redaktionsschluss ist Mittwoch, der 26. Juni 2013 
Bitte verwenden Sie für Ihre Beiträge zum Newsletter dieses Formular Newsletter-Meldung  und 
senden Sie Ihre Beiträge an die Redaktionsadresse fb3-redaktion@soz.uni-frankfurt.de 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Beiträge im Newsletter 
und für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Be-
treiber verantwortlich. 
 
Zum Online-Archiv mit allen bisher publizierten Newslettern des Fachbereichs 
 
Sie möchten den Newsletter abbestellen? 
 
© 2009 - 2013, Der Dekan / die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 